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Las especies de la familia Tayassuidae son animales gregarios, mayormente herbívoros-folívoros, que pueden consumir una 
gran variedad de frutos, semillas y en ocasiones pequeños vertebrados e invertebrados (Sowls 1997, Cacciali 2010). Su 
importancia ecológica se basa en la capacidad de regular la demografía y distribución espacial de muchas plantas dado su rol 
como dispersores y depredadores de semillas. Modifican la estructura del suelo dada la remoción, facilitando el ingreso y el 
ciclado de nutrientes (Sabogal 2010) que favorece el establecimiento de plantas pioneras (Hernández 2013). Además, son 
presa de grandes carnívoros, permitiendo la regulación de la cadena alimenticia (Taber et al. 2008). 
  
Para Colombia se encuentran reportadas dos especies conocidas como zainos o cerdos de monte, Pecari tajacu (Linnaeus, 
1758) y Tayassu pecari (Link, 1795), (Ballesteros et al. 2006; Solari et al. 2013). El pecarí de collar (P. tajacu) se encuentra 
en diferentes ambientes desde bosques primarios hasta zonas de alto disturbio antropogénico, desde los 0 hasta los 2400 msnm 
(Sowls 1997, Beck et al. 2008). Esta flexibilidad en sus requerimientos le hace una especie con mayor adaptabilidad a los 
cambios de su entorno (Sabogal 2010) a diferencia del pecarí de labios blancos (T. pecari) que presenta preferencia por zonas 
boscosas mayormente conservadas desde los 0 hasta los 1900 msnm (Sowls 1997; Beck et al. 2008; Briceño-Méndez et al. 
2014).  
 
En Colombia son varios los estudios que hacen aportes al conocimiento de los cerdos de monte, incluyendo estudios genéticos 
(Builes 2004; Sabogal 2010), de diversidad (Castaño & Corrales, 2010), abundancia (Gómez & Montenegro, 2012), 
distribución (Montenegro et al. 2008; Gómez, 2010), uso cultural de las especies (Cuesta-Ríos et al. 2007; Rivera 2007; Tafur-
Guarín, 2010; De la Ossa & De la Ossa, 2011; De la ossa & De la ossa, 2012; Matallana et al. 2012) y zoocría (Restrepo & 
Díaz, 2007; Jiménez-Ortega et al. 2010). Sin embargo, muchos aspectos ecológicos en los bosques tropicales aún son 
desconocidos (Sabogal 2010), principalmente para las poblaciones del norte del país.  
 
En esta nota presentamos anotaciones acerca de la distribución y estado de conservación de los cerdos de monte (Pecari tajacu 
y Tayassu pecari) para el departamento de Córdoba, Colombia. Aportamos registros recientes y consolidamos la información 
disponible de las especies y resaltamos la importancia de la zona sur de este departamento (Parque Nacional Natural Paramillo) 
como área de vital importancia para su conservación.  
 
Los registros derivan principalmente de trabajos de campo a través de inventario de medianos y grandes mamíferos, uso de 
cámaras automáticas y de la compilación a través de revisión de literatura científica (artículos y libros) y de información 
asociada a especímenes presentes en bases de datos de colecciones científicas; Field Museum of Natural History (FMNH) y 
Colección Pontifica Universidad Javeriana (PUJ).  
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En total se recopilaron 27 registros de presencia de cerdos de monte en el departamento de Córdoba, en su mayoría 
corresponden a P. tajacu (81%) ubicados en las subregiones del San Jorge, alto Sinú, Sinú Medio y Costanera (Tabla 1). Se 
evidencia la falta de información referente a T. pecari para el departamento, los pocos registros corresponden a la subregión 
del San Jorge, zona interior y amortiguadora del PNN Paramillo (254.000 ha de selva húmeda) (Figura 1). Principalmente en 
el área de influencia de ciénagas como el Barrial y cuerpos de agua asociados al río Tigre. Ambas especies en el departamento 
son objeto de fuertes presiones de cacería para su consumo o venta, y de tenencia como mascota o cría de individuos por las 
comunidades campesinas o indígenas.  
 
 
Figura 1. Distribución espacial de los registros de presencia del pecarí de collar (Pecari tajacu) y del pecarí de labios blancos (Tayassu 
pecari) en el departamento de Córdoba, Colombia.  
 
La presencia de las dos especies en el departamento de Córdoba, principalmente en la zona sur, está relacionada por la gran 
oferta y estado de conservación de hábitats que les ofrece el área protegida (AP) PNN Paramillo, en especial la selva húmeda 
tropical y las diferentes zonas de humedales (Llanuras de los ríos Manso y Tigre). Sin embargo, al interior del AP se dan 
fuertes presiones sobre estas especies, siendo las principales amenazas la destrucción de sus hábitats y su cacería (figura 2) 
(Altrichter et al, 2000; Hidalgo-Mihart & Contreras-Moreno 2012) y más recientemente de su tráfico para usarlas como 
mascotas y su muerte por envenenamiento como método para evitar daños a los cultivos. Estos factores las hacen propensas 
a la extinción local (Keuroghlian et al. 2013). Actualmente, las comunidades indígenas y campesinas consideran ambas 
especies como una importante fuente de proteína, señalando al pecarí de collar como la especie más abundante y común, 
mientras que el pecarí de labios blancos como una especie más rara y escasa. Según Ballesteros et al. (2006) los cerdos de 
monte han sufrido extinciones locales en ecosistemas representativos del departamento, en zonas como el Complejo Lagunar 
del Bajo Sinú, al igual que en todos los complejos de ciénagas de la margen izquierda del río Sinú, debido a la trasformación 
de los ecosistemas por la ganadería y la agricultura extensiva en el siglo pasado. No obstante, se presume su presencia en la 
serranía de Ayapel y en localidades asociadas al complejo de humedales de la Ciénaga de Ayapel.  
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Figura 2. Tipo de uso del pecarí de collar (Pecari tajacu) y labio blanco (Tayassu pecari) en el departamento de Córdoba. A y B) 
Individuos de pecarí de collar cazados en la verada La Chica, zona amortiguadora del PNN Paramillo–Cerro Murrucucú. C) Individuos de 
pecarí de labio blanco cazados en el alto San Jorge. D) Individuos juveniles de pecarí de collar mantenidos como mascotas, vereda Tuis 
Tuis, zona amortiguadora del PNN Paramillo–Cerro Murrucucú (Fotos A, B, C: Javier Racero-Casarrubia; D: Fernando Otero Vidal) 
 
 
Es de señalar la importancia de los bosques húmedos de la Vereda Zancón, en la cuenca hidrográfica del río Manso, para la 
conservación no solo de estas especies, sino también para especies clave como el Tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) 
(Racero-Casarrubia y Arias-Alzate 2015), el Venado (Mazama sanctaemartae), el Jaguar (Panthera onca), el Puma (Puma 
concolor) y el Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus) (PNN PAR 2014). No obstante en estos esfuerzos de conservación es 
importante ampliar los trabajos de campo que permitan corroborar la existencia de estas especies en otras áreas de importancia 
en el departamento, así como el desarrollo de estudios enfocados sobre las amenazas y el estado actual de conservación de las 
poblaciones silvestres. En este proceso es importante interactuar con las poblaciones locales y las diferentes entidades para 
lograr un mejor entendimiento sobre la importancia de estas especies en los ecosistemas y sus servicios ambientales, así como 
a entender su valor ecológico y cultural para la toma de decisiones orientadas a su conservación en el departamento de 
Córdoba, y en general en Colombia. 
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Tabla 1. Registros de pecarí de collar (Pecarí tajacu) y pecarí de labio blanco (Tayassu pecari) en el departamento de Córdoba. 
Especie  Sub-Región Municipio Localidad Latitud  Longitud 
Tipo de 
Registro  
Tipo de uso Fuente Año 
Pecarí tajacu 
Alto Sinú 
Tierralta Tuis Tuis 8.033333 -76.066667 Observación  Mascota/cría Este trabajo 2012 
 Zancón 8.791667 -75.862778 
Foto (cámara-
trampa) 




8.346389 -76.112861 Observación  Mascota/cría Este trabajo 2007 
  
Socorre, upper Rio 
Sinú 
7.85 -76.28333 Espécimen   FMNH 1949 
Costanera Moñitos 
Rio Cedro- Viento 
Solar 
9.1347 -76.1806 Observación  Cacería Este trabajo 2014 
Sabanas 
Pueblo Nuevo 
Retiradas de la 
Vereda Cintura 
8.466667 -75.266667 Observación  Cacería Este trabajo 2010 
Ciénaga de Oro Finca Los Ángeles 8.8425 -75.585611 Observación    Este trabajo 2010 
San Jorge 










Katíos Tres Playitas 
7.463028 -75.9595 Entrevista Cacería 
Racero-
Casarrubia 
et al. 2008 
2004 
Montelíbano 






























































7.99222 -76.19583 Espécimen Cacería PUJ 2010 
Parque Nacional 
Natural Paramillo, 
Santa Isabel del 
Manso 
7.84497 -76.0123 Espécimen Cacería PUJ 2009 
 Palmira Palmira (120 m) 8.11738 -76.02386 Espécimen Cacería PUJ 2007 
 Saiza Saiza 7.74981 -76.41551 Espécimen Cacería PUJ 2009 
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Tabla 1. Continuación. 
Especie  Sub-Región Municipio Localidad Latitud  Longitud 
Tipo de 
Registro  
Tipo de uso Fuente Año 
Tayassu pecari San Jorge Montelibano 





























Los Llanos del Tigre 
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